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①按照哈丁( Sandra Handing) 的看法 , 女性主义知识论可分为女性主义经验论( feminist empiricism) 、女性主义立场论( femi-
nist standpoint theory) 和女性主义后现代论( feminist postmodernism) 。
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摘 要: 女性主义立场论是一种批判的女性主义知识论 , 它以统一的女性主义立场为出发点 , 以女性和其他边缘人群的生
活经验为背景和来源 , 以强调女性认知特权为手段 , 以追求语境化知识和价值负载的强客观性为目标 , 力图消灭包括性别压迫
在内的一切压迫和等级制度 , 建构一种真正解放的知识论。女性主义立场论虽有不少困境 , 然而作为一种新兴的主流的女性主
义知识论却有重要的知识论贡献。
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Abstract: Feminist standpoint theory is a critical feminist epistemology. It begins with a claim of unified feminist standpoints, and its
background and source are the living experience of female and marginalized crowd. It means to emphasize its epistemic privilege with
a goal to pursue situated knowledge and strong objectivity. It strives to exterminate the whole oppression and the caste system which
include sexual oppression, and construct a really liberated epistemology. Feminist standpoint theory, which is a newly arisen and main
feminist epistemology, has a few of predicaments, but it produces some important contributions to epistemology.
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知识具有“社会境遇性”( socially situated) , 知识
的生产和归因都依赖于具体的境遇。哈丁说:“知识
主张总是社会境遇的。”[1](P54)巴恩斯( Barry Barnes) 和






















哈拉威( Donna Har-away) 指出, 上帝“可以不从任何
地 方 就 能 看 到 任 何 事 物 ( seeing everything from


















述的对象经常与他 / 她们的情感、兴趣和态度相关 ,
这种相关性必然影响到他 / 她们的知识。巴恩斯认
为 ,“( 科学) 知识的评判受利益和目标的制约”。[3]







达形式( 是清晰的, 还是含蓄的; 是正式的, 还是非正
式的; 是熟知的, 还是描述的) ; 影响认知者对她们信
















认知中的作用 , 并对生理性别 ( sex) 和社会性别






为举止规范的不同, 如男性是自信的、好动的 ; 女性
则是恭顺的、谦逊的。性别规范是由性别角色所决定
的。男女遵循性别规范的原因在于为了使他 / 她们
更好地适应他 / 她们的性别角色 , 尽管可能他 / 她
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杂关系完全视而不见, 因此他 / 她对整体(生产)的关
系是直接的、简单的与片面的。与此不同, 奴隶清楚
劳动过程, 同时也全盘了解主人在物质上完全依附








认知特权。工人一开始并不拥有这一立场, 他 / 她们










义制度下, 由于其他阶级的界定与他 / 她们相关 , 在









































































































































性立场, 等等。早在 1986 年, 哈丁就考虑过女性主义
立场的差异性问题, 她问道:“如果女性的( 或女性主
义的) 社会经验被阶级、种族和文化分开 , 那么能否
有一种女性主义的立场? 有的必定是黑人的和白人
的、工人阶级的和职业阶级的、美国人的和尼日利亚
的女性主义立场吗? ”[13](P26) 哈德萨克 ( Nancy Hart-
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白人女性立场 / 黑人女性立场、劳动阶级女性立场 /
中产阶级职业女性立场、第三世界女性立场 / 发达
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